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Fujian-oriented Chinese Organizations and the Construction of
Indonesia Multi-Society during the Post-Suharto Era
Huang Lingyi & Ding Lixing
Abstract：With the current context of diplomacy reformation implemented by Indonesia governments after
1998，tens of and hundreds of Indonesian Chinese organizations，especially Fujian-oriented Chinese organizations
have sprung up in the last few years，and now they have become one of the important engines to promote ideological
transformation of“life plant”and blending in the local society，through actively participating in the multi-society
construction in the aspects of social welfare，culture，education and economy.

















尼福建籍华团总数的 56%；闽南籍华团共有 31 个，
































































统计，《印华妇女》曾在 2007 年统计印尼约有 450 个华人社
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2006 年所创办，学生人数从最初的 1636 名增至
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资，尤其是与中国的经贸合作。自 2005 年 4 月两国
签署宣言建立中国─印尼战略伙伴关系后，两国的
经贸投资往来与合作大大加强，两国贸易额在 2010






















往来。2006 年 10 月，印尼晋江同乡会接待了福建省
对外经贸经济合作厅考察团⑦。2007 年 7 月，福建省
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与 30 多个福州籍同乡社团会面，签订了 9 个投资贸
易项目，总投资达 2.79 亿美元。同时，一批福州长乐
民营企业家与雅加达福清公会理事会主席、钢铁大
王郑年锦合资，在雅加达投资 1.25 亿美元，建设年
产 50 万吨特种钢的新中亚特钢厂②。该项目不但发
展前景十分看好，而且也符合印尼政府引进外资的
愿望。
印尼福建籍华人社团与福建省之间也进行多次
的访问活动。仅 2007 年一年，就有吉祥山基金会、
雅加达福清公会等福州籍华人社组织与来自福州市
及福清市的代表团举行的经贸项目推介会，永定会
馆和龙岩会馆与龙岩市人民政府经贸团举行的
2007 年“世界龙岩投资洽谈会”推介会和恳亲会、龙
岩客家籍贤达陈大江（漳平籍）等接待龙岩市侨务海
外联谊团的考察，印尼晋江同乡会、南安同乡联谊会
及安溪福利基金会与泉州市代表团举办经贸恳谈
会，等等。
双方的经贸互动进一步提高和增强了两国企业
家在原有基础上的合作空间，形成更加紧密的经贸
关系，促进双方的文化交流。因此对于华人社团而
言，充分利用好社会资本，利用社团可以动员的关系
网络，可以对经济资本的累积起着重要的作用。
五、结 语
福建籍海外移民的历史必须置于移民与当地社
会互动的语境中予以理解。就实质上而言，印尼福
建籍移民的生存发展历程也符合孔飞力教授（Philip
A. Kuhn）眼中“华人”与“他者”互动的历史语境③。从
印尼建国后的苏加诺时代到苏哈托的新秩序时代，
当地人与华人互为“他者”，彼此间有理解有依存，但
是也有竞争和对抗。到后苏哈托民主改革的新时代，
当地社会的华族观正在发生积极的嬗变，而作为外
来者的华人也在为落地生根做出不懈的努力，也就
是说，互为“他者”的双方正在逐步走向一种同为“自
我”的建构过程，这也正是当前福建籍华人社团作为
印尼华人社会一个重要地缘性群体在经济、政治、文
化和社会生活领域有组织地融入当地社会、构建多
元社会的意义所在。对于印尼华人而言，华人社团
的社会资本、文化资本、经济资本的累积以及相互转
化、互相促进对未来华人在印尼的社会地位、经济地
位和社会融合有着重要的意义。如何更好地利用好
这三种资本、促进三者的转化发展是摆在社团领导
人面前的重要任务。而文中专门提及的印尼福建籍
华人社团在这方面则提供了很好的范本。
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